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1.1 LatarBelakang Penelitian 
  Pada saat ini perkembanganekonomi Indonesia di sektorritelsemakinmeningkat. Hal 
initerjadikarenapengusaha, baikdaridalammaupunluarnegeri yang 
terusmenerusmelakukankegiatandalammengembangkanusahanya di Indonesia. 
 Usaha ritelataueceran (retail) menurut Kotler dan Armstrong 
(2014)adalahsemuakegiatan yang 
melibatkanpenjualanbarangdanjasalangsungkepadakonsumenakhiruntukpenggunaan yang 
sifatnyapribadi, bukanbisnis.Salah saturetailer ataubadanusaha yang 
melakukanusahariteladalahtokodengansegalamacambentuknya. 
Padadasarnyasebuahritelmempunyaiduahalpenting yang dapatditawarkankepadakonsumen, 
yaituprodukdanteknikmenampilkanproduktersebutsehinggaterlihatmenarik oleh calon 
konsumen. 
 Industri Ritel pada era Globalisasi sudah berkembang salah satunya dari jenisnya 
seperti yang dikemukakan oleh Kotler danArmstrong (2014) Ritel memiliki jenis 
sepertihypermarket, supermarket,minimarket,dan specialty store. Ritel saat ini 
telahmenjadipilihanutamasebagaitempatberbelanjabagikonsumen di Indonesia. Tingkat 
persaingan yang semakintinggimengakibatkankonsumenmemilikiposisitawar yang 
tinggiterhadapkualitas, pilihanproduk, danlokasitoko.Toko yang lebihnyamandanpelayanan 
yang lebihbaik, namundenganharga yang lebihmurah, waktulebihcepat, 
dantentunyadenganresiko yang lebihrendah. Padasaatini, 
persainganpadausahariteltidakhanyapadaharga, tetapi juga menyangkutvariabel lain yang 
berkaitandengannilaidalampengalamanbelanjapelanggan. 
Saat inidi indonesia,Store Outdoor yang merupakan jenis ritel specialty store 
merupakan salah satu jenis Store yang mengadopsi tema petualang. Saat ini Store tersebut 
sudah mulai berkembang dan mulai menjadi store yang salah satu nya memiliki pelanggan 
yang banyak, produk outdoor memiliki ciri khas yang membuat berbeda dengan produk retail 
lainnya karena bertema khusus tentang  outdoordan sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup 
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pada era globalisasi ini, mengusung produk perlengkapan yang bertema petualang menjadi 
nilai jual yang membuat para konsumen tertarik akan produk tersebut. 
Seiring terjadinya perkembangan ritel di indonesia, bisnis usaha Store Outdoor sudah 
banyak pelaku bisnisnya seperti Eiger, Rei, Kalibre dan sebagainya. Para pelaku bisnis 
tersebut seiring berkembangnya usaha, para pelaku bisnis melakukan ekspansi toko tujuannya 
untuk memperluas penjualan dan menjangkau para konsumen khususnya konsumen yang 
lebih menyukai tema outdoor. Salah satunya merek Rei Outdoor Gear yang merupakan salah 
satu brand yang mengusung tema outdoor Melakukan sebuah ekspansi Toko ke Kota 
Bandung salah satunya toko di Jalan Cihampelas No. 19. 
Berikut data pra penelitian ke 30 responden kepada mahasiswa yang khususnya 
menyukai hobi petualang mendaki gunung yang dilakukan oleh penulis tentang pengetahuan 








Sumber : Data diolah peneliti melalui Pra-penelitian 
Gambar 1.  1 Pengetahuan keberadaan produk Outdoor di Kota Bandung 
Dari hasil pra penelitian yang di lakukan dengan 30 responden pada Gambar 1.1, 
yaitu tentang pengetahuan keberadaan produk outdoor. Responden cenderung sangat 
mengetahui adanya produk outdoor yaitu dengan data menunjukan 97,1% mengetahui adanya 
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Sumber : Data diolah peneliti melalui Pra-penelitian 
Gambar 1.  2 Responden yang telah melakukan kunjungan 
 Berikut hasil pra penelitian yang dilakukan  tentang  tentang Responden yang telah 
melakukan kunjungan ke store outdoor di Kota Bandung Gambar 1.2, Data menunjukan 
beberapa responden cenderung sudah pernah mengunjungi store outdoor di Kota Bandung 
yaitu dengan data menunjukan 82,9%. Setelah mendapat data responden tersebut dapat 










sumber : Data diolah peneliti melalui Pra-penelitian 
Gambar 1.  3Minat beli produk outdoor dari responden 
Berikut Gambar 1.3hasil pra penelitian yang dilakukan tentang minat beli produk 
outdoor, Yaitu dengan memberikan pertanyaan produk outdoor mana yang menjadi 
pertimbangan untuk dibeli. Data menunjukan bahwa  produk Rei Outdoor Gear memiliki 
pertimbangan untuk dipilih menunjukan angka rendah sebesar 2,9 % atau hanya 1 orang dari 
30 orang responden yang memutuskan mimilih produk Rei Outdoor Gear untuk 
pertimbangan dibeli jika dibandingkan produk Kalibre, Outlive, maupun Eiger. Setelah 
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melihat data tersebut, Peneliti memutuskan melakukan penelitian terhadap produk Rei 
Outdoor Gear. Karena terlihat Minat beli dari Produk tersebut kurang.    
Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka para 
ritelharus dapat membangun strategi pemasaran yang tepat, yaitu dengan penentuan Produk, 
Price, Place, dan Promotion yang terencana serta menciptakan  dampak pada peningkatan 
Minat beli dari konsumen. Pada strategi tersebut Place memiliki peran yang sangat penting 
pada suatu industri outdoor, dikarenakan pada industri outdoor penciptaan Placeterutama 
pada suasana toko yang dibuat menjadi suasana outdoor menjadikan strategi penting pada 
industri outdoor tersebut yaitu seperti penataan produk (Merchandise), lingkungan Store dan 
sebagainya merupakan penciptaan Store Image yang baik dan tepat sesuai dengan pasar 
sasarannya. Maka pada situasi tersebut strategi distribusi atau Place khususnya dari Store 
image memiliki peran yang penting dalam segi pemasaran produk outdoor oleh pelaku peritel 
dibandingkan dengan strategi Produk, Price, dan Promotionyang rata-rata memiliki strategi 
yang relatif sama dengan produk maupun merek pesaing. 
Store Image menurut Kotler dan Keller (2016) 
merupakansikapdantindakanseseorangterhadapsuatuobjeksangatdikondisikancitradariobjekter
sebut. Dimana dengan penciptaan image tersebut selain dapat menarik konsumen dalam 
minat pembeliannya di toko tersebut. 
Untukmengetahuipersepsikonsumenterhadapproduk Rei Outdoor Gear, 
penelitimelakukanprapenelitiankepada 30 responden, berikut hasil responden mengenai 
alasan atau pertimbangan apa yang membuat responden tersebut memilih Rei Outdoor Gear 
sebagai piihan produk outdoor. 
 







Citra Toko Kualitas Produk Harga Citra merek
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Gambar 1.  4 Alasan konsumen memilih Rei Outdoor Gear 
 Dari hasilpra-penelitiantersebutdidapatStore Image (Citra Toko) sebesar 33% 
menjadipertimbangan yang sangatbesarkonsumenmenilihRei Outdoor Gear 
disusulKualitasproduk, Citra merek, danHarga.Store 
imagedapatdipahamisebagaikombinasidarikognisiindividudanresponemosional yang 
munculdaripersepsikonsumenterhadaptokodanatribut yang 
dimilikinyasertakenangandanberbagaihal yang mengingatkankonsumenterhadaptokotersebut. 
Melihat fenomena yang terjadi, peneliti menemukan fenomena bahwa Minat belidi 
store Rei Outdoor Gear tersebut bermasalah, kemudian penulis mendapatkan hasil penelitian 
tentang alasan responden memilih Rei Outdoor Gear menghasilkan bahwa Store Image dari 
Rei memiliki penilaian yang tinggi dibaningkan faktor lain.  Pada hasil tersebut peneliti 
memilih Store Imageuntuk dijadikan penelitian. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang 
sudah di lakukan dan diuji oleh Wu et al (2010) bahwa “semakinpositifStore image, 
akansemakintinggiminatbelikonsumen”. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan hipotesis 
dari penelitian terdahulu oleh Tommy Soebagyodan Hartono Subagio (2014)Kemudian dari 
Gangwani dan Mathur (2016) dengan hasilpenelitiantersebutmenyatakanbahwaadanya efek 
positif yang signifikandanpengaruh, yaitu store imagterhadapminat beli. 
PenulistertarikuntukmenelitipengaruhStore ImageterhadapMinat beli Produk Rei 
Outdoor Gear di Komunitas Pendaki Gunung Bandung, tujuannya adalah agar terciptanya 
kesesuaian data yang diperoleh oleh peneliti dan mendapatkan data yang relevan karena 
kesesuaian populasi dengan hal yang di teliti.  
 Melihat fenomena tersebut maka penulis inginmelakukanpenelitiandenganjudul 
“PENGARUH STORE IMAGETERHADAP MINAT BELIREI OUTDOOR GEAR 
BANDUNG”Survei pada Komunitas Pendaki Gunung Bandung. 
1.2  Identifikasi Masalah 
 Rei Outdoor GearmerupakansalahsatuStore Retail penyediaprodukOutdoor. Masalah 
yang munculpadaRei Outdoor GearadalahkurangnyaMinat beliakanProduktersebut. 
DisampingbertambahnyadanberkembangnyaprodukpesaingsepertiKalibre, 
Eigerdansebagainyamembuat Rei Outdoor Gear bermasalahpadaMinat beli. 
 DengandilakukannyastrategiMeningkatkan Store Image di Tokotersebut, 
diharapkandapatMeningkatkanMinat belidan Rei Outdoor 
Gearmampubersaingdenganproduklainnya. 
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Berdasarkanpaparanlatarbelakang di atas, 
Penulismerumuskanpermasalahanpenelitiansebagaiberikut: 
1. Bagaimanagambaran mengenaiStore ImageRei Outdoor Gearmenurut Komunitas 
Pendaki Gunung Indonesia Bandung. 
2. Bagaimanagambaran mengenaiMinat beli Rei Outdoor Gear menurut Komunitas Pendaki 
Gunung Bandung. 
3. BagaimanapengaruhStore ImageterhadapMinat BeliRei Outdoor Gear menurut 




1. Mengetahui gambaranmengenaiStore Image Rei Outdoor Gear menurut Komunitas 
Pendaki Gunung Bandung. 
2. Mengetahui gambaranmengenai Minat beli Rei Outdoor Gear menurut Komunitas 
Pendaki Gunung Bandung 
3. Mengetahui seberapa pengaruhStore Image terhadapMinat beliRei Outdoor Gear 




manajemen, khususnyailmumanajemenpemasaran yang berkaitandenganpengaruhStore 
ImageterhadapPurchase Intention. 
1.5.2 ManfaatSecaraPraktis 
 HasilpenelitianinidiharapkandapatmenjadisuatumasukanbagiStore Rei Outdoor Gear 
untuk memperbaikiStore Image dan berdampak terhadap Minat beli produk dari Rei Outdoor 
Gear. 
1.6 StrukturOrganisasiProposal 
 Penulisaniniterdiriatastigabab.Uraian yang 
disajikanpadasetiapbabadalahsebagaiberikut: 
BABI Pendahuluan 
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Bab inimenguraikanLatarBelakang, RumusanMasalah, TujuanPenelitian, 
ManfaatPenelitian. 
BAB IIKajian Teori 
Padababiniberisikanmengenaiteoriteorirelevan yang 
dijadikansebagailandasandalampenelitianinidankerangkapemikirandaripenyusunterhadappene
litian yang dilakukan. 
BAB III MetodologiPenelitian 
Bab inimenguraikanmetode-metode yang akandigunakandalampenelitian, 
meliputipenelitian, instrumenpenelitian, 
populasidansampelpenelitiandananalisispengolahandata. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Bab iniberisikantentangpembahasanhasilpenelitian yang didasarkandariteoridan data 
yang di dapatmelaluistudiliteratur, observasilapangan, danwawancara. Bab ini juga 
memaparkanhasilpenelitian yang didapatkanmelaluiujihipotesis. 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
 Bab inimenguraikankesimpulan, implikasidan, rekomendasi yang 
menyajikanpenafsirandanpemaknaanpenelititerhadaphasilanalisistemuanpenelitiansekaligusm
engajukanhal-halpenting yang dapatdimanfaatkandarihasilpenelitian.
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